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Communications de ¡'Institut botanique.
Botanički sastanci.
Les séances botaniques.
Od godine 1919. uvedeni su u Botaničkom institutu sastanci,, 
na kojima su održana predavanja. Ovi su sastanci ujedno sjednice: 
botaničke sekcije Hrvatskog Prirodoslovnog Društva u Zagrebu, a 
kao pročelnik vodi ih prof. dr. V. Vouk.  Na ovim su sastancima 
održana i nekoja predavanja iz zoologije.
Dne 6. decembra 1919.
I. 1. V. V o u k :  0  željeznim algama.
2. I. P e v a 1 e k: 0  flori i vegetaciji Velebita.
Dne 19. decembra 1919.
II. 1. Stj. G j u r a š i n :  0  razvoju jedne perisporijaceje.
2. I. H o r v a t :  O vrijednosti gametofita za sistematiku pa­
prati.
3. M. Ma n dl: Floristička ekskurzija na Kamničke alpe.
Dne 30. januara 1920.
III. 1. F. J e s e n k o :  0  bastardima rodova (pšenica i raž).
2. K. B o š n j a k: Floristički izlet na Vranjica-planiint.
Dne 23. februara 1920.
IV. 1. B. V a r i ć a k :  O čađavici.
2. V. Vouk:  Naše slatkovodne rodoficeie.
Dne 26. marta 1920.
V. I. 1. P e v a l e k :  Fitogeni nastanak sađre ii Plitvičkim jezerima.. 
2. Stj. G j u r a š i n :  Florističke novosti iz zagrebačke okolice..
Dne 11. februara 1921.
VI. I. Stj. G j u r a š i n :  0  apogamiji i partenogetiezi.
2. I. P e v a l e k :  Crocus vittatus Schloss. et Vuk.
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Une 25. februara 1921.
VII. 1. P. J u r i š i ć :  Osmotski tlak i strujanje'p'rotoplazme.
2. 1. P e v a l e k :  Lašerpitium peucedaitoides L.
3. V. Vo u k :  Referat o djelu: A. Mayer: Analyse đer Zell® 
der Pflanzen und Tier.e.
Dne 11. marta 1921.
VIII. 1. K. B o š n j a k :  Floristički izlet na čvrsnicu i Čabulju planini) 
u Hercegovini.
2. 1. P e v a l e k :  Demonstracija diapozitiva: Vegetacija tropa. 
Dne 14. marta 1921.
IX. 1. V. Š k o r i ć :  Daphne Blagayana u anatomskom pogledu.
2. N. Ko š a  n in: 0  vegetaciji Crne Gore, Stare Srbije i Ma­
kedonije (s projekcijama originalnih snimaka). •
Dne 30. aprila 1921.
X. 1. V. Vouk :  Botaničke institucije zapadne Evrope. (Izvještaj 
o putovanju.)
Dne 11. maja 1921.
XI. 1. V. Vouk :  Botaničke institucije Zapadne Evrope. (Svršetak.)
Dne 4. oktobra 1921.
XII. 1. S a n  do r i I. P e v a l e k :  Geobotanička ekskurzija na Deli- 
blatske pijeske.
2. Demonstracija novih modela i diapozitiva.
Dne 9. decembra 1921.
XIII. 1. B. Z a r n i k :  0  razvitku hermafroditizina u rholuska.
2. P. J u r i š i ć :  0  gibanju plazme u bilinskim Stanicama.
Dne 16. januara 1922.
XIV. 1. L. Ca r :  Objašnjavanja oblika tt Copepođak
2. J. G i c k l h o r n :  Zoophagus insidians gljiva koja hvata 
životinje.
Dne 26. aprila 1922.
XV. 1. K. Do mi n:  Raširenje spora i areal tajnocvjetaka.
2. V. Vouk:  Suvremena češka botanika.
Dne 17. novembra 1922.
XVI. 1. B. Turi  na: Upliv seienovih sumpornih i jelu rovih soli
na biljke.
Dne 25. novembra 1922.
XVII. 1. V. Vouk :  Problemi biologije termalnih vođa.
2. B. Z a r n i k :  O stvaranju tetrada i gradi kromosoma.
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Dne 13. decembra 1922.
XVIII. 1. V. Š k o r i ć :  Periteciji hrastove medljike u Hrvatskoj.
2. I. P e v a l e k :  Sinekologija talofita.
Dne 16. januara 1923.
XIX. 1. F. B o r n e m a n n  (Berlin): Problem hranidbe bilja s uglji­
kom.
Dne 6. marta 1923.
XX. 1. I. H o r v a t: Novija istraživanja iz filogenije paprati.
2. !. P e v a l e k :  Ambroz Haračić i njegov herbarij.
Dne 21. januara 1924.
XXI. A. T a v č a r :  Baštinjenje kvantitativnih svojstava kod sjemena 
graha.
2. D. Boi ć :  Diaianol kao hitinski mikrokemijski reagens.
3. 1. P e v a l e k :  Prilog poznavanju naših breza.
Dne 16. februara 1924.
XXII. 1. Z. L o r k o v i ć :  Kttollova eksperimentalna istraživanja o 
odnosit kukaca i cvijeća.
2. Stj. G j u r a š i n :  0  psilofitima.
Dne 8. marta 1924.
XXIII. 1. I. P e v a l e k :  Relikti iz okoline Dednog polja u Julskim
Alpama.
2. I. H o r v a t :  Sistematski položaj roda Cheilanthes.
Dne 14. novembra 1924.
XXIV. 1. A. E r c e g o v i ć :  0  litofitnoj vegetaciji naših vapnenaca i
dolomita.
2. I. P e v a l e k :  Florističke novosti.
Dne 21. marta 1925.
XXV. 1. Lj. G u t s c h y :  Gljivna flora kajmaka.
2. V. V o u k: Lundegardhova istraživanja o gnojidbi ugljikom.
Dne 5. aprila 1925.
XXVI. 1. V. V o u k  i Z. Ar n o l d :  Novija istraživanja o postanku
aleurona.
2.1. P e v a l e k :  Demonstracija novije florističke literature.
Dne 12. aprila 1925.
XXVII. 1. D. Boi ć :  Diafanol kao reagens na hititi.
2. I. H o r v a t :  O vegetaciji Plješevice.
Dne 1. februara 1926. (u vezi sa Zavodom za šumske pokuse).
XXVIII. 1. P e t r a č i ć, L a n g h o f f e r ,  S e i w e r t h i Š k o r i ć :  O
sušenju naših'hrastovih šuma.
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Dne 10. aprila 1926.
XXIX. 1. J. S c h i l l e r  (Wien): Das Phytoplankton des Adriatischen 
Meeres.
2. V. Vouk :  Aus dein wissenschaftlichen Nachlasse des kroa­
tischen Mykologen Stephan Schulzer von Müggenburg'.
Dne 29. oktobra 1926.
XXX. 1. Z. Ar n o l d :  Fiziološko znamenovanie aleuronskog sloja u 
žitarica.
2. S. H o r v a t i ć :  Flora i vegetacija otoka Plavnika (s de­
monstracijama).
Dne 16. novembra 1926.
XXXI. 1. V. Vouk :  Izvještaj o naučnom putovanju po sjevernoj 
Americi (I. dio: New-York, internat, botari. kongres u Ithaci, 
Cornell Univer. Niagara i Chicago).
Dne 19. marta 1927.
XXXII. 1. V. Vouk:  Izvještaj o botan. ekskurzijama u sjevernoj 
Americi (Yellowstone i Rocky Mountains).
2. Sti. H o r v a t i ć :  Chrysanthemum leucatithemum i njegove 
forme.
Dne S. aprila 1927.
XXXIII. 1..V. Vouk :  0  fiziologiji baraceja.
2. 1. H o r v a t :  Alyssum transsilvanicuiu u Hrvatskoj.
Dne 5. novembra 1927.
XXXIV. 1. M. D e m e r e c  (Carnegie Institut Cold Spring HarborN. Y„
U. S. A.): Današnje stanje pitanja o mutacijama u bilja.
2. V. S k o r i  ć: Razvoj fitopatologije u Americi.
Dne 25. novembra 1927.
XXV. 1. A. T a v č a r :  Nasljeđivanje puci kod kukuruza (s projek­
cijama).
2. I. H o r v a t :  Mahovi zagrebačke okoline (s demonstra­
cijama).
Dne 24. marta 1928.
XXXVI. 1. Sti. G j u r a š i n :  Vrste roda Dianthus u Hrvatskoj i
Slavoniji.
2. F. Ku š a n :  Lišajevi zagrebačke okolice.
Dne 27. oktobra 1928.
XXXVII. 1. V. Vouk :  Problem mimoze i njen stomatalni aparat.
2. A. P i c h l e r :  Naši mahovi tresetari.
l i  zamjenu
primili smo ove periodične publikacije :
Les publications périodiques obtenues en échange.
Al g e r :  Bulletin de la Société ¿’Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord.
A m s t e r d a m :  Recueil des travaux botanique néerlandais.
Au s t i n :  University oí Texas Bulletin.
Beograd: r.iacmiK BoTamiHKor3 aBOfla 11 BauiTe ymtBepcitTeTa y Eeorpany.
Bulletin de l’Institut et du Jardin Botaniques de l'Université de 
Belgrade.
B e r k e l e y :  University of California Publications: Botany.
B e r l i n - D a h l e m :  Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums.
Be r n :  Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft
— Pflanzengeogr. Komm. d. Schw. Naturf. Ges.: Beiträge zur geobo- 
tauischen Landesaufnahme.
B o s t o n :  Rhodora-Journal of the New England Botanical Club.
B r o o k l y n :  Research at the Brooklyn Botanic Garden.
B u d a p e s t :  Botanikai Kôzlemények a Kir. M. Természettudományi Tár- 
sulat Nôvénytani Szakosztályának Folyóirata. — Zeitschrift der Bo­
tanischen Sektion der Kön. Ungarischen Naturwissenschaftlichen Ge­
sellschaft. '
— Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici.
— Magyar Botanikai Lapok.
Ca e n :  Archives de Botanique.
C e r n ä u t i :  Buietinul lfacultätii de ijStiinje diu Cernäufi.
C l u j :  Contributiuni Botanice diu Cluj. — Contributions Botaniques de Cluj.
— Buietinul Grädini Botanice si al Muzeului Botanic de la Universitatea diu 
Cluj. — Bulletin du Jardin et du Musée Botaniques de l’Université de Cluj.
— Bulletin de la Société des Sciences de Cluj.
— Buietinul de Informatii al Gradinii Botanice si al Muzeului Botanic delà 
Universitatea diu Cluj. — Bulletin d’Informations du Jardin et du Musée 
Botaniques de 1’ Université de Cluj.
D a n z i g :  Berichte des Westpreussischen Botanisch-zoologischen Vereins.,
— Schriften der Naturforschenden Gesellschaft.
D r e s d e n :  Sitzungsberichte und Abhandlungen der »Flora«, der Säch­
sischen Gesellschaft für Botanik und Gartenbau.
F i r e n z e :  Nuovo Giornale Botánico Italiano. — Memoric della Società 
Botánica Italiana.
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F r a n k f u r t  a. M.: Aus Natur und Museum. — Berichte der Seneken- 
bergischen Naturforschenden Gesellschaft.
G e n è v e :  Candollea, Organe du Conservatoire et du Jardin botaniques de 
la Ville de Genève.
— Bulletin de la Société Botanique de Genève.
Gö t e b o r g :  Meddelanden tum Göteborgs botaniska Tradgârd.
H a m b u r g :  Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins.
— Mitteilungen aus dem Institut für Allgemeine Botanik.
— Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften.
H e l s i n g f o r s :  Acta Botánica Fennica.
Kiev: B íchhk KuÏBCbKoro BoTaHHHHoro Cap,y. — Bulletin du Jardin Bota­
nique de Kieff.
K o b e n h a v n :  Dansk Botanisk Arkiv.
Leningrad:  H3BecTnn rnaBHoro BoTaminecKoro Cara C C. C. P. — 
Bulletin du Jardin Botaniques Principal de l’U. R. S. S.
— BoTamiuecKiie MzTepuajibi repöapns IViaBHora BoTaHHuecKoro Cafta 
C. C. C. P. — Notulae systematicae ex Herbario Horti Botanici U. S. S. R.
L j u b l j a n a :  Geografski Vestnik. — Bulletin de la Société de Géographie 
de Ljubljana.
L o n d o n - K e w :  Bulletin of Miscellaneous Information Royal Botanic 
Gardens.
— Review of Applied Mycology.
Lu ud: Botaniska Notiser.
L w o w :  Kosmos-Czasopismo Polskiego Towarzystwa Przyrodników Im. 
Kopernika. — Bulletin de la Société Polonaise des Naturalistes 
»Kopernik«.
Mi l a n o :  Atti dell’ Istituto Botánico della R. Universitá di Pavia.
Mo d e n a :  Archivio Botánico per la Sistemática, Fitogeografia e Genética.
Mo n t r e a l :  Contribution du Laboratoire de Botanique de Y Université 
de Montréal.
Mü n c h e n :  Mitteilungen der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur 
Erforschung der heimischen Flora.
— Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft.
N e w - Y o r k :  Bulletin of the New-York Botanical Garden.
Os l o :  Nyt Magazin for Natur-videnskaberne.
P a d o v a :  Publicazioni-Istituto Botánico della R.a Universitá de Padova..
Perm: H3BecTHH BuonomnecKoro HaynHO-HccneftOBaTejibCKoro HHCTHTyTa 
u BiiOJionmecKoft CTaHnqn npn IlepMCKOM rocyftapcTBeHHOM Yhh-  
BepcuTeTe. Bulletin de l’Institut des recherches biologiques et de la 
Station Biologique à F Université de Perm.
P r a h a :  Preslia — Vëstnik Češke Botanické Společnosti.
— Studies from the Plant Physiological laboratory of University.
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Qu é b e c :  Rapport annuel de la Société de Québec pour la protection 
des plantes.
R é v f ü l ô p :  Archivum Balatonicurri a Statione Biológica Balatonica 
Musei Nationalis Hungarici editum.
Ri g a :  Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis.
R o s t o c k :  Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Meck­
lenburg.
S a n c t  Ga l l e n :  Jahrbuch der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen 
Gesellschaft.
S a r a j e v o :  Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini. 
Saratov: /k'vpHa.n OnuTHoil ArpoHO.wini fOro-BocTona. — Journal für 
Eksperimentale Landwirtschaft im Südosten des Eur.-Russlands.
Sof i j a:  H3BecTiiH Ha Btb.irapcKaTO BoTaHiinecKO UpywecTBO. — Bulletin 
de la Société Botanique de Bulgarie.
Suhun:  H3BecTim CyxyMCKoii CagoBofi h CeJibCKo-Xo3flHCTBeHHoii OnhiT-
HOH CTaHunii.
— M3BecTHH A6xa3CK0u CeMCKO-Xo3HMCTBeHHOÏi OnbiTHoft Ct3hi; hh. 
S z e g e d :  Folia Cryptogamica. Magyarorszâg Viragtalau novénycire vo-
natkozô kôzlemények. — Zeitschrift zur Erforschung der Ungari­
schen Kryptogam enflora.
S z o m b a t h e l y :  Évkonyve Vasvármegye és Szombathely Város Kul- 
turegyesülete és a Vasvármegyei Muzeum. — Annales Societatis 
Culturalis Coniit. Castriferrci et Civit. Sabariae et Musel Comit. 
Castriferrei.
T a r t u :  Acta Instituti et Horti Botanici Universitatis Tartuensis (Dor- 
patensis).
— Tartu Olikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded. — Sitz­
ungsberichte der Naturforscher-Gesellschaft bei d. Universität Tartu.
T o k y o :  Journal of the Faculty of Science Imperial University.
— Acta Phytochimica.
— Japanese Journal of Botany.
W a r s z a w a :  Acta Societatis Botanicorum Poloniae. — Organ Polskiego
Towarzystwa Botanicznego.
W e n d i s c h  - W i l m e r s d o r f  bei Thyrow: Mitteilungen der Deutschen 
Dendrologischen Gesellschaft.
Wi e n :  Mitteilungen aus dem botanischen Laboratorium der Tehnischen 
Hochschule.
— Annalen des Naturhistorischen Museums.
— Verhandlungen der zool. bot. Gesellschaft.
Z a g r e b :  Rad Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti.
— Prirodoslovna Istraživanja Jugoslavenske Akademije.
— Glasnik za šumske pokuse. — Anuales pro experimentis forestieis.
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— Glasnik Hrvatskog Prirodoslovnog Društva.
— Vijesti Geološkog Zavoda. — Bulletin de l’Institut Géologique. 
Z ü r i c h :  Vierteliabrschrift der Naturforschendeu Gesellschaft.
— Mitteilungen aus dem Botanischen Museum der Universität.
*
Osini ovih periodičnih publikacija primili smo i veći broj posebnih 
otisaka rasprava raznih autora. Sve ove publikacije odstupljene su biblio­
teci botaničkog instituta.
Redakcija »Ac t a  Bo t a n i c a « .
